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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Se celebren tres esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o BCN Wine Week. Del 3 al 5 de febrer a Montjuïc (Previsió total: 10.000) 
o Mobile World Congress. Del 24 al 27 de febrer a Gran Via. (Previsió total: 110.000). 
o 4YFN (4 YEARS FROM NOW). Del 24 al 26 de febrer a Montjuïc. (Previsió total: 23.000). 
• Congressos:  
o Pick & Pack. Del 12 al 14 de febrer al CCIB (Fòrum) (Previsió total:9.000). 
• Del 30 de gener al 9 de febrer s’organitza la Barcelona Negra a la Biblioteca Jaume Fuster i al cinema Aribau (Previsió total: 8.000) 
• L’1 de febrer es fa la celebració de l’Any Nou Xinès al Passeig Lluís Companys (Previsió total: 4.000) 
• Del 8 al 12 de febrer es fan les celebracions de les Festes de Santa Eulàlia amb diferents actes per la ciutat. 
• El 9 de febrer hi ha jornada de portes obertes a l’Ajuntament per les Festes de Santa Eulàlia (Previsió total: 3.500) 
• El 9 de febrer es pot fer la Caminada Horta-Guinardó amb un circuit pel districte (Previsió total: 3.000). 
• Del 14 al 16 de febrer se celebra el Festival Llum de Barcelona amb diferents actes per la ciutat. 
• El 15 de febrer es pot veure el Ricky Gervai’s Show al CCIB (Previsió Total: 3.000) 
• Del 20 al 26 de febrer es celebra el carnaval a diferents punts de la ciutat. 
• El 29 de febrer hi ha el concert Izal al Palau Sant Jordi (Previsió total: 9.000) 
• Al Sant Jordi Club es pot assistir als concerts: Sabaton (4/2; previsió total: 4.620), Halsey (7/2; previsió total: 4.620), Fernando Costa (8/2; previsió total: 4.620), Arnau 
Griso (15/2; previsió total: 4.620). 
• Del 10 d’octubre de 2019 al 30 de març de 2020 el Circ du Soleil obre les seves portes a la Plataforma marina (Fòrum) (Previsió total: 3.000 per dia). 
• Durant el mes de febrer les Fonts de Montjuïc romandran tancades per tasques de manteniment. 
 
 
 
 
Dia   Activitat Espai 
Perfil 
majoritari 
Previsió 
d’assistència 
per activitat 
Previsió 
d’assistència 
per dia 
2 X-Trial Indoor Palau Sant Jordi Mixt 15.000 15.000 
8 El Barrio Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
16 eDreams Mitja marató de Barcelona Recorregut per la ciutat Mixt 19.000 19.000 
17 Jonas Brothers Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
24 Mobile World Congress Fira Gran Via Mixt 110.000 110.000 
25 Mobile World Congress Fira Gran Via Mixt 110.000 110.000 
26 Mobile World Congress Fira Gran Via Mixt 110.000 110.000 
27 Mobile World Congress Fira Gran Via Mixt 110.000 110.000 
28 Gran Rua de Carnestoltes de Sants Sants Local 28.000 28.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
